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 المدرس المساعد
 هناء سعدون جبار
 الكوفة/ المعهد التقنً 
 
 :المقدمــــــــــــة
حفل التارٌخ العربً الاسلامً بالعدٌد من المؤرخٌن الذٌن تركوا بصمات 
واضحة على مسٌرة ذلك التارٌخ، ولم ٌكن اولئك العظام مهتمٌن بدراسة التارٌخ 
حسب، حٌث برعوا فً علوم ومعارف متعددة حتى اصبحوا موسوعات علمٌة 
متنقلة ٌنهل من علومها مجتماعاتهم فً حٌاتهم، ونهلت منهم البشرٌة ولا تزال بعد 
 .وفاتهم
من هؤلاء العظام الذٌن كان لهم دور كبٌر فً مسٌرة التارٌخ العربً 
الاسلامً والانسانً، المؤرخ العربً الشهٌر ابو الرٌحان محمد بن احمد 
اذ قسم البحث الى مقدمة وثلاث . )م8401/ هـ044ت بحدود (الخوارزمً البٌرونً 
مباحث، سلط الضوء فً المبحث الاول على البٌرونً من حٌث الولادة والنشاة 
والحٌاة والخلافات الحاصلة فً الكثٌر من مراحل حٌاته لدى المؤرخٌن، فٌما تناول 
المبحث الثانً، اهم مؤلفاته من خلال عرض لاهم الجوانب التً كتب فٌها هذا العالم 
الموسوعً الكبٌر اضافة الى عرض لابرز مؤلفاته، وفً المبحث الثالث تم بٌان اهم 
ممٌزات منهج البحث التارٌخً لدى البٌرونً، وكانت الخاتمة مع ابرز النقاط التً 
/ هـ626ت (حواها البحث ولعل من المفٌد ان نذكر ان كتاب معجم الادباء لٌاقوت 
انفرد من بٌن كل المتاخرٌن بتناول حٌاة البٌرونً، بشًء من التفصٌل  )م8221
حٌث لم اجد فً كتب المتاخرٌن التً اطلعت علٌها شٌئا ٌروي ضما الباحث عنه، 
وعلى ما ٌبدو ان البٌرونً كان احد المراجع التً اخذ عنها ٌاقوت كما ٌقول هو عن 
 .نفسه
 المبحث الاول
 نشأته وحٌاته: البٌرونً
كان لابد لً وانا اتناول هذا العالم الموسوعً الكبٌر ان اعرج على ذكر 
نتف من اخبار اسمه وكنٌته وولادته ونسبه وما الى ذلك من المعلومات العامة بما 
 .سنراه نافعا ومفٌدا فً مراحل البحث
، وٌقال له البٌرونً، )(هو ابو الرٌحان محمد بن احمد الخوارزمً : اسمه وكنٌته .1
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، ٌسمون الغرٌب بهذا الاسم، )*(وهً كلمة فارسٌة معناها برا، واهل خوارزم 
 .، وبهذا اللقب اصبح ٌكنى)(وٌعنً ذلك انه من برا البلد 
اختلفت المصادر فً تحدٌد سنة ولادته، فهناك من ٌقول انه ولد سنة : ولادته .2
، كما )()م379/ هـ363(، وهناك من ٌقول انها كانت سنة )()م279/ هـ263(
، فٌما ٌقول ٌاقوت ان )()م8401/ هـ044(اختلف فً تارٌخ الوفاة فمرة ٌذكر 
فٌما ٌذكر فً مكان اخر بانه كان حٌا فً . )()م2101/ هـ304(وفاته كانت 
، وارى )()م0301/ هـ224(غزنه، عند وفاة السلطان محمود بن سبكتكسن سنة 
هنا التناقض الواضح فً كلام ٌاقوت لذلك فانا امٌل الى الراي القائل بان وفاته 
 .)()م8401/ هـ044م الى 8301/ هـ034(كانت بٌن 
لا ٌعرف شًء عن نشاة البٌرونً، حٌث لا ٌعرف الكثٌر عن طفولته التً 
انا بالحقٌقة لا اعرف نسبتً ولا اعرف (قضاها فً خوارزم حٌث ٌقول عن نفسه 
، ولعله حرم من والدٌه فً فترة مبكرة من حٌاته التً كان فٌها )()من كان جدي
 .)(محبا للتعلم منذ تلك الفترة المبكرة كما حدث هو عن نفسه 
درس فً شبابه العلوم المختلفة، واللغات العدٌدة فكان ٌعرف من اللغات 
الخوارزمٌة والفارسٌة والعربٌة والسرٌانٌة والٌونانٌة، وكان اول استاذ تعلم على ٌده 
ٌونانٌا لا ٌعرف اسمه، كان البٌرونً ٌجمع له النباتات وبذورها فٌسال استاذه عنها، 
 .)(فكان الٌونانً ٌسجلها شارحا فوائدها 
واذا ما حاول الباحث ان ٌلتمس الجذور الاولى لثقافته فلٌس بمقدوره ان 
ٌظفر بشًءن وستظل تراوده اسئلة لا اجابة علٌها من قبٌل، اٌن تلقى البٌرونً علمه 
 .الاول، من اساتذته وشٌوخه، ما نوع الدروس التً كانت تلقى علٌه
اسئلة بحثت عنها ولكنها طلت بحاجة الى جواب مقنع، ان الذي امامً 
اشارة ٌاقوت الى استاذه عبد الصمد الاول، واشارة اخرى الى منصور بن عراق 
، واشارة اخرى الى انه كان على علم تام بمدارس بغداد والبصرة العلمٌة )(
، ودرس )(ونزوله بٌن الهنود حٌن احضره الغزنوي فاستفاد من الرواٌات الهندٌة 
، ولعل ما ٌوضح ثقافته الواسعة مراسلاته ومباحثه )(لغة اهلها وثقافتها ودٌانتهم 
، وكان مشهورا بحب التتبع العلمً ومواصلة الدرس )(مع الشٌخ الرئٌس ابن سٌنا 
مع الفسحة فً التعمٌر وجلالة الحالة فً عامة الامور (والتحصٌل وٌروى انه كان 
مكبا على تحصٌل العلوم منصبا الى تصنٌف الكتب ٌفتح ابوابها وٌحط بشواكلها 
 . )()...واقرابها، ولا ٌكاد ٌفارق ٌده القلم وعٌنٌه النظر وقلبه الفكر 
هذا كل ما توصلت الٌه من خلال البحث والتقصً عن موارد علومه 
واساتذته وشٌوخه واعتقد انها لا تروي الظمأ فً معرفة الكثٌر عن هذا المؤلف 
 .)(العربً الكبٌر 
 : تلقى العلم على ٌد منصور بن عراق واعترف بذلك فً احدى قصائده
 وال عراق قد غذونً بدرهم             ومنصور منهم قد تولى غراسٌا
، وعندما وصل عمره )(ومن اساتذته عبد الصمد بن عبد الصمد الاول 
، )(، حٌث التقى بمنصور بن نوح السامانً )*(الى عشرٌن سنة سافر الى جورجان 
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ثم تتلمذ على ٌد اكبر استاذ قابله فً حٌاته واسمه ابو سهل عٌسى المسٌحً وهو 
الاثار (عالم وطبٌب وفلكً ورٌاضً معروف وفً هذه الفترة الف اول مؤلفاته 
 .)()الباقٌة من القرون الخالٌة
رجع الى خوارزم واشتغل استاذا فً مجمع  )م6101/ هـ104(فً عام 
العلوم الذي اسسه امٌر خوارزم مامون بن مامون، وكان ٌزامله فً نفس المجمع 
/ هـ093(الشٌخ الرئٌس ابن سٌنا والمؤرخ العربً الكبٌر ابن مسكوٌه ، وفً سنة 
 .)(، زار شمس المعالً قابوس وشمكٌر )م999
غزا السلطان محمود الغزنوي الدولة  )م2201/ هـ704(وفً عام 
الخوارزمٌة واحتلها واخذ البٌرونً اسٌرا حٌث اتهم بالزندقة والكفر ولاقى ما لاقاه 
واستمر فً ذلك حتى وفاة محمود ومجًء ابنه مسعود الذي قرب . )(من العذاب 
البٌرونً للاستفادة من علمه واخذه معه الى الهند فً غزواته رغم انه لم ٌهتم لهذه 
الغزوات قدر اهتمامه بدرس واستقصاء وبحث واحوال علوم الهند فاخرج كتابه 
 .)()تحقٌق ماللهند من مقولة مقبولة فً العقل او مرذولة(الضخم 
 المبحث الثانً
 مؤلفاته
حصل البٌرونً الكثٌر من العلوم وبرع فٌها، فلقد كان مؤرخا، لغوٌا، ادٌبا، 
عالما بالرٌاضٌات، والطبٌعٌات، الفلك، الطب، الفلسفة، التصوف، والادٌان وله فً 
، وقد خلف )(كل هذه العلوم مؤلفات قٌمة تمتاز بالاحاطة الشاملة والبحث الدقٌق 
كتابا ضاع الكثٌر منها، وبقً منها ما بقً  )081(البٌرونً فً هذه العلوم اكثر من 
ولعل اشهر ما كتب فٌه البٌرونً كان فً علم . )(موزعا فً مكتبات العالم 
الرٌاضٌات حٌث كتب ما ٌقارب الاحدى والعشرون كتابا فً هذا الباب من العلم فقط 
 .)(
الا ان اول مؤلفاته الكبرى من الناحٌة الزمنٌة واكثرها شهرة هو كتابه فً 
، وكتاب اخر ذات شهرة كبٌرة عرف باسم )الاثار الباقٌة عن القرون الخالٌة(التقوٌم 
التفهٌم لاوائل (الذي قدم فٌه اثنثً عشر بابا موجزا لعلم الفلك، وكتابه  )المجسطً(
 .)()صناعة التنجٌم
حاول البٌرونً ان ٌوفق بٌن الفلسفة الفٌثاغورٌة والافلاطونٌة والحكمة 
الهندٌة وغٌرها من مذاهب الصوفٌة، وللبٌرونً مذهب تجرٌبً فً المعرفة 
خلاصته ان العلم الٌقٌنً ٌجًء عن احساسات ٌؤلف بٌنها العقل على نمط منطقً 
 .)(
وقد كتب البٌرونً فً شعر ابً تمام وله كتاب مختارات الاشعار والاثار 
، وقد ارتفعت )(، حٌث كان ٌقول الشعر وٌصنف فً الطبقة العلٌا من الشعراء )(
منزلته عند ملوك عصره لتصنٌفه الكتب الكثٌرة والمتقنة جدا والتً راى ٌاقوت 
 .)(فهرستها فً مرو فً ستٌن ورقة واكثر ٌاقوت من النقل من كتبه 
وقد عرف البٌرونً عدد من الحقائق الجغرافٌة جمعها فً كتبه وخاصة 
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خرٌطة مستدٌرة للعالم ٌبٌن موضع  )التفهٌم(فٌما ٌتعلق بالبحار حٌث ضمن كتابه 
قدما رسم علٌها الامكنة  )51(البحار فٌها، وقد صنع نصف كرة ارضٌة قطرها 
ومن اهم مؤلفاته الجغرافٌة مقاله فً تصحٌح الطول . )(وخطوط الطول والعرض 
والعرض لمساكن المعمور من الارض، تهذٌب الاقوال فً تصحٌح العروض 
 .)(والاطوال 
ولعل صفة البٌرونً العلمٌة قد غطت على صفته الادبٌة حٌث كان ٌصف 
 .)(اشتغاله بالادب تسلٌة للنفس لا غٌر 
لقد ورث العلم عن البٌرونً ثروة كبٌرة من الرسائل والكتب فقد انفق حٌاته 
كتابا، واختلف المؤرخون فً  )714(ٌؤلف وٌترجم حتى بلغت كتبه التً انشاها 
العدد الذي وصلنا منها، ونقل القلٌل منها الى اللغات الاجنبٌة، وٌذكر البعض حوالً 
، واشارة ٌاقوت الى ان )(ما ٌقارب مائتً كتاب ورسالة من نتاجه وصل الٌنا
، وهً اشارة الى العدد الهائل الذي لا ٌزال )( )تفوق الحصر(مؤلفات البٌرونً 
 .بعضه مجهولا
إلا ان الباحث ٌعتقد ان اهم كتبه هً ثلاث وهً التً نالت الشهرة اكثر من 
 ...غٌرها 
) 6781(طبع المتن العربً بعناٌة سخاو عام : الاثار الباقٌة عن القرون الخالٌة .1
، ثم طبع ثانٌة بالمتن )9781(وترجم الى الانكلٌزٌة مع ملحوظات وفهرس عام 
، الا ان الكتاب بحاجة الى )()3291(العربً وشروح الاستاذ سخاو عام 
ترجمة دراسة سخاو الى العربٌة، والكتاب ٌبحث فً امور عدة وخاصة قضاٌا 
الزمن فٌما هو الٌوم والشهر والسنة عند مختلف الامم، وفٌه مادة تارٌخه تتعلق 
بالملوك القدماء عند الامم المختلفة، وقد كتب البٌرونً فصلا خاصا فً تسطٌح 
، وقد اهدى البٌرونً كتابه هذا الى شمس المعالً )(الكرة لم ٌسبقه الٌه احد 
 .)()هـ093(قابوس عندما زاره عام 
وٌسمى احٌانا بتارٌخ الهند : تحقٌق ما للهند من مقولة مقبولة فً العقل او مرذولة .2
وهو ٌزود معارف المسلمٌن بمعلومات وافٌة عن اراء الهندوس فً الجغرافٌا 
ونظام الكون، وقد عالج البٌرونً موضوعاته على مستوى اكادٌمً ٌتحرر من 
الاهواء الدٌنٌة او الثقافٌة، والكتاب ٌشتمل على ثلاثة اقسام قسم ٌهتم بالفلك وقسم 
 .)(خاص بالرٌاضٌات وقسم خاص بالفلسفة
صنفه للسلطان مسعود بن محمود الغزنوي بعد ان اظهر هذا : القانون المسعودي .3
السلطان مٌله لدراسة النجوم وهو كتاب جامع شامل غزٌر المادة دقٌق المباحث 
، سجل فٌه البٌرونً بالبرهان الهندسً قانونا اسبه بقانون نٌوتن لحساب )(
الاستكمال والذي ظهر بعده بستة قرون كما وضع معادلة لاستخراج محٌط 
 .)()قاعدة البٌرونً(الارض ٌسمٌها علماء الافرنج بـ
 المبحث الثالث
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 منهج البحث التارٌخً لدى البٌرونً
اعتمد البٌرونً فً البحث التارٌخً منهجا ٌماثل منهجه فً البحث العلمً 
وهو عٌن المنهج الذي ٌسٌر علٌه البحث العلمً فً العصر الحدٌث، اي الاحتكام 
الى العقل بعد الاستقصاء والاستٌعاب والتحلٌل والنقد والمقارنة واذا قارنا منهجه مع 
مناهج الطبري او المسعودي او مسكوٌه وغٌرهم من المؤرخٌن لادركنا انهم لم ٌقفوا 
 .)(الى المنهج المتكامل لان ثقافتهم كانت مبنٌة على العلوم النقلٌة فقط 
ٌبٌن كٌف اننا اذا طلبنا العلم وجب علٌنا  )الاثار الباقٌة(ففً مقدمة كتابه 
تصفٌة عقولنا من جمٌع العوامل التً تؤدي بنا الى الزلل، حٌث ٌجب التحرر من 
التقالٌد التً تعمٌنا من الرغبات التً تغرٌنا بان نضحً بالحقٌقة من اجل دوافع 
 .)(شخصٌة 
ان البٌرونً فً ذلك ٌدعونا الى تحكٌم العقل والتحرر من الاهواء وعدم 
الانحٌاز الى اي فئة او جهة عند سرد الوقائع والاحداث التارٌخٌة فالمؤرخ هنا من 
وجهة نظر البٌرونً مثله كمثل القاضً الذي ٌتوجب علٌه الابتعاد عن المٌول 
 .والاهواء عند النظر فً قضٌة معٌنة
واكد البٌرونً على وجوب الرجوع الى المصادر الاصلٌة والاخذ بالاراء 
، لان اخبار المتقدمٌن قد دخلها العبث )(والاخبار بعد المقارنة بموضوعٌة ونزاهة 
والفساد مما ٌثر الشك فً صوابها واعادة النظر بها عقلٌا لرفض ما ٌجافً العقل 
منها لان طابع الاشٌاء تجري على سنن معلومة، فهو لا ٌترك نفسه فرٌسة للخرافات 
 .)(مهما كان مصدرها 
وهنا ٌدعونا البٌرونً الى اعادة قراءة التارٌخ وتحلٌل وقائعه واحداثه بما 
 .ٌتلائم مع العقل والمنطق
ولقد كان البٌرونً منهج علمً ٌنفرد به عن غٌره من العلماء فقد كان ٌمتاز 
على معاصرٌه بروحه العلمٌة وتسامحه واخلاصه للحقٌقة كما امتاز بدقة البحث 
والملاحظة ٌنقد فٌصٌب وٌعتمد على المشاهدة ولا ٌاخذ الا بما ٌوافق العقل ٌكتب 
باسلوب مقنع وببراهٌن مادٌة ، وهو عندما ٌتحدث عن المعتقدات الدٌنٌة ٌحافظ قدر 
الامكان على العبارات التً ٌستعملها معتنقوا كل دٌن، واذا قارن دٌن بدٌن اخر فانما 
ٌقارن مقارنة علمٌة محضة ، كما امتاز بالاطلاع الواسع والمعرفة الغزٌرة وروح 
 . النقد العلمً الدقٌق مع العمق فً التفكٌر
 فً رسالته فقد كان ٌرى فً وحدة الاتجاه العلمً Wكان البٌرونً انسانٌا
فً العالمٌن الاسلامً والغربً اتحاد الشرق والغرب وكانه كان ٌدعو الى ادراك 
 .وحدة الاصول الانسانٌة والعلمٌة بٌن الشعوب فً عالم واحد
وقد امتاز بالشجاعة فً اعلان اراءه دون خوف او وجل حٌث ناقش فً 
اصول بعض السلالات الاسلامٌة الحاكمة من بنً بوٌة  والفاطمٌٌن  واثبت عدم 
صحة نسبة بنً بوٌة للساسانٌٌن ، كما رفض كلام ابن خرداذبه  بعد مناقشة علمٌة 
استخدم فٌها النقد الباطنً فً كون سد ٌأجوج ومأجوج فً منطقة بحر قزوٌن 
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 .الغربٌة 
لقد اكد البٌرونً على ضرورة خضوع الاحداث التارٌخٌة للعملٌات 
الرٌاضٌة من اجل حساب الحدث وفق معٌار دقٌق جدا، فقد بحث فً موضوع 
صلى الله علٌه واله (التارٌخ الهجري فقرر بعد المقارنة والمناقشة ان هجرة الرسول 
كانت فً الثامن من ربٌع الاول ولا ٌجوز ان تكون فً الثانً عشر منه لعدم  )وسلم
وقوع ٌوم الاثنٌن من الناحٌة الحسابٌة فً ذلك التارٌخ، اضافة الى تاكٌد البٌرونً 
على اهمٌة معرفة المؤرخ معرفة تامة باللغات الاجنبٌة فً البحث العلمً عامة 
 .والبحث التارٌخً خاصة
 :الخــــــــــــاتمة
لعل من اهم النقاط التً توصل الٌها الباحث وهو ٌتبع حٌاة البٌرونً 
 :تتلخص فً النقاط التالٌة
سمة الاختلاف السائدة بٌن المؤرخٌن فً كل تفاصٌل حٌاة البٌرونً الاولى من  .1
 .حٌث الولادة والوفاة وسنً النشأة الاولى
ان الباحث فً حٌاة البٌرونً سٌرى صعوبة بالغة فً الحصول على معلومات  .2
وافٌة عن الجذور الاولى لثقافته وشٌوخه وتلامذته عن الطرٌق الذي حصل فٌه 
 .على علومه الواسعة تلك
كتب البٌرونً كما هائلا من المؤلفات والرسائل فً مختلف انواع العلوم ولكنه  .3
 .برز بشكل واضح فً علم الرٌاضٌات والفلك والجغرافٌة وعلم التارٌخ
اعتمد البٌرونً فً منهجه فً البحث التارٌخً منهجا ٌشابه منهجه فً البحث  .4
العلمً اي الاحتكام الى العقل بعد الاستقصاء للوصول الى الحقٌقة المجردة، 
كما اكد الى وجوب الرجوع الى المصادر الاصلٌة فً البحث التارٌخً لان 
 .اخبار المتقدمٌن دخلها العبث والفساد
امتاز البٌرونً فً الشجاعة فً اعلان اراءه مستخدما اسالٌب النقد العلمٌة لنقد  .5
 .الرواٌات التً تقع بٌن ٌدٌه
اكد البٌرونً على خضوع الاحداث التارٌخٌة للعملٌات الرٌاضٌة من اجل  .6
حساب الحدث وفق معٌار دقٌق جدا اضافة الى تاكٌده على المام الباحث 
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